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Maryati, (2020): Hubungan Disiplin Siswa dan Motivasi Belajar Pada Mata 
Pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan disiplin siswa dan 
motivasi belajar pada mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan 
materi wirausahaan dan kerja proyek Di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi 
Ikasari Pekanbaru. Penelitin ini  dilatarbelakangi oleh adanya siswa yang kurang 
termotivasi belajarnya padahal sebelumnya siswa disiplin seperti siswa 
yangtertidur dan bercerita ketika guru menjelaskan materi, siswa tidak bias 
menjawab pertanyaan, siswa enggan untuk bertanya dan dan adanya siswa yang 
mencontek tugas teman. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. Subjek penelitian 
ini yakni siswa SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian 
adalah hubungan disiplin siswa dan motivasi belajar, dengan populasi penelitian 
sebesar 330 sedangkan sampel penelitian dengan teknik proportional random 
sampling menjadi 181 siswa. Teknik pengumpulan data angket, dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan data deskriptif kuantitatif dengan rumus korelasi 
product moment. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari 
penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin siswa 
dan motivasi belajar pada mata pelajaran praktek produk kreativitas 
kewirausahaan di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru, hal ini ditunjukan dari uji 
hipotesis Rhitung >  Rtabel (0,485>0,148). Sedangkan besarnya kontribusi antara 
disiplin siswa dan motivasi belajar mencapai 23,5%  sedangkan selebihnya 76,5% 
dipengaruhi variabel lain. 
 














Maryati, (2020): The Correlation between Students’ Discipline and Their 
Learning Motivation on Entrepreneurial Creative Product 
Practice Subject at Pharmacy Vocational High School of 
Ikasari Pekanbaru 
This research aimed at knowing the correlation between students’ discipline and 
their learning motivation on Entrepreneurial Creative Product Practice subject at 
Pharmacy Vocational High School of Ikasari Pekanbaru.  This research was 
instigated by the students who were not motivated to learn,even thoughthe 
students were disciplined previously such as: students slept and talked when the 
teacher explained the material, they could not answer the questions, they 
werereluctant to ask, and they cheated their friends’ tasks.  It was a quantitative 
research.  The subjects of this research were the students of Pharmacy Vocational 
High School of Ikasari Pekanbaru, and the object was the correlation between 
students’ discipline and their learning motivation.  330 students were the 
population of this research, and the samples were 181 students selected by using 
Proportional random sampling technique.  The techniques of collecting the data 
were questionnaire and documentation.  The technique of analyzing the data was 
quantitative descriptive, and the formula was Product moment correlation.  Based 
on the research findings, it could be concluded that there was a 
significantcorrelation between students’ discipline and their learning motivation 
on Entrepreneurial Creative Product Practice subject at Pharmacy Vocational 
High School of Ikasari Pekanbaru, it was shown by the hypothesis testing that 
robserved was higher than rtable (0.485>0.148).  The contribution between students’ 
discipline and their learning motivation was 23.5%, and the rest 76.5% was 
influenced by other variables. 
















ممارسات مادة ودافع التعلم في التالميذ انضباط بين (: عالقة 0202، )مرياتي
المهنية الثانوية  إكاساريمنتج اإلبداع الريادي في مدرسة 
 بكنبارو ة يلصيدلا
مادة ودافع التعلم يف التالميذ انضباط بني العالقة معرفة إىل االبحث هدف هذي
. بكنباروة يلصيدلاادلهنية إكاساري الثانوية ممارسات منتج اإلبداع الريادي يف مدرسة 
مثل التالميذ منضبطون سابًقا ،وهم للتعلمليية ه  التالميذ الذي  لي  ذلم دافع اخلو 
ادلواد، وال يستطيع التالميذ إجابة در  الذي  ينامون وخيربون القصص عندما يشرح ادل
. أصدقائهمخيونون واجبات تالميذ األسئلة وهناك تقدمي األسئلة، ويرتدد التالميذ يف 
ة يلصيدلاادلهنية إكاساري الثانوية مدرسة واألفراد تالميذ النوع م  البحث كّم . 
شخًصا،  333تمع اجملودافع التعلم. التالميذ انضباط بني هو عالقة وادلوضوع  ،بكنبارو
البيانات ه  تقنيات مجع و العشوائية.  ةباستخدام تقنية أخذ العينتلميذا  181عينة وال
صيغة بحتليل البيانات باستخدام البيانات الوصيية الكمية  ةتقنيو توثيق. وال االستبيان
نتائج تظهر أن هناك الستنتا  أن اال، ميك  البحثناًدا إىل نتائج ارتباط حلظة ادلنتج. است
ممارسات منتج اإلبداع الريادي يف مادة ودافع التعلم يف التالميذ عالقة كبرية بني انضباط 
، ويشار إىل ذلك م  اختبار فرضية بكنباروة يلصيدلاادلهنية إكاساري الثانوية مدرسة 
Rحساب>Rالتالميذ مقدار ادلسامهة بني انضباط (.يصل 3،158< 3،584)جدول
 متغريات أخرى.رت عليها ثأ٪ 4.،67والبقية ٪ 33،4التعلم إىل دوافع و 
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A. Latar Belakang 
Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non itelektual, dan 
peranannya yang khas, yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat 
dalam belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan belajar.
1
 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka untuk mengembangkan variabel motivasi 
mengacu pada pendapat tersebut gairah belajar, senang dalam belajar dan 
semangat belajar. 
Al-Ghazali dalam Abdul Majid tentang motivasi mengemukakan bahwa 
setiap kali seorang anak menunjukan perilaku perilaku mulia atau perbuatan yang 
baik seyogyanya ia memperoleh pujian dan jika perlu diberi hadiah dengan 
sesuatu yang menggembirakan, hal ini tentunya akan memberikan motivasi dan 
adanya upaya mengubah suatu perilaku yang lebih baik lagi.
2
 Sebagaimana hal ini 
juga dijelaskan dalam Al-Qur’an motivasi untuk malakukan suatu bentuk 
perubahan menjadi lebih baik lagi sebagaimana firman Allah SWT: 
                              
                                
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan 
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sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 




Berdasarkan ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata 
motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat berpengaruh 
dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya. Sehingga dengan 
ayat ini menegaskan kepada siswa bahwa untuk memperoleh perilaku yangbaik 
maka dapat mengubah dirinya sendiri dengan motivasi yang tinggi, sebab dengan 
adanya motivasi untuk berubah maka seseorang akan melakukannya.  
Tanpa adanya motivasi dalam belajar siswa tentunya akan berdampak 
terhadap kegiatan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan hal ini juga 
akan dapat menyebabkan suasana kegiatan pembelajaran dikelas kurang kondusif 
dimana para siswanya kurang bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran. Maka dalam hal ini motivasi belajar siswa merupakan hal yang 
sangat penting untuk menjadi perhatian bagi guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
Motivasi belajar siswa akan dapat terlihat ketika siswa memiliki dan 
menunjukan beberapa hal perilaku atau indikator motivasi, sebagaimana indikator 
motivasi belajar yang dapat dijadikan pengukuran untuk mengetahui siswa 
memiliki motivasi belajar adalah : 1. Memiliki gairah yang tinggi, 2. Memiliki 
penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, 3. Mampu “jalan sendiri” ketika guru 
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meminta siswa untuk mengerjakan sesuatu, 4. Memiliki daya konsentrasi yang 
lebih tinggi, 5. Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi.
4
  
Berdasarkan beberapa indikator motivasi belajar tersebut maka untuk 
mengetahui siswa memiliki motivasi dalam belajarnya atau tidak harus terdapat 5 
indikator tersebut, selain itu seorang siswa juga harus mampu menciptakan suatu 
keadaan dalam dirinya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap setiap kegiatan 
yang dijalankan dalam sekolah, sehingga akan muncul rasa motivasi belajar pada 
dirinya, dalam hal ini tentu ada kaitanya dengan kedisiplinan siswa. 
Disiplin siswa memiliki hubungan dan motivasi belajar siswa, hal ini di 
tunjukan dari teori yang diungkapkan oleh Daryanto menyatakan siswa perlu 
disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat, dengan demikian siswa akan 
dapat belajar lebih maju dan efisien.
5
 
Teori tersebut telah menunjukan bahwa adanya penguruh dan 
mempengaruhi antara disiplin siswa terhadap motivasi belajar, sehingga dapat 
dijelaskan ketika siswa memiliki kedisiplinan yang tinggi tentunya akan memiliki 
motivasi belajar yang tinggi  dan kuat, sehingga dengan adanya motivasi tersebut 
hasil dari pengaruh kedisiplinan siswa maka dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran lebih efisien. 
Disiplin itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Inggris 
“discipline” yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan dan 
sebagainya. Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan 
karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk 
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pengendalian diri dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat 
kesungguhan tim kerja di dalam organisasi.
6
 Maka dapat dijelaskan disiplin siswa 
merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan siswa dalam menjalankan segala 
bentuk aturan yang telah ditetapkan untuk di taati oleh setiap siswa. 
Kedisiplinan siswa dapat dilihat dari aturan yang ada di sekolah, 
sebagaimana SMK Farmasi Ikasari bentuk disiplin siswa di kelas telah ditetapkan 
dalam aturan yakni, 1) Disiplin pemanfaatan waktu, 2) Disiplin Penampilan, 3) 
disiplin terhadap tugas.
7
 3 disiplin siswa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah 
pada saat di kelas tersebut di jadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan 
kedisiplinan siswa dalam penelitian ini terutama saat siswa berada di kelas. 
Berdasarkan indikator-indikator disiplin siswa tersebut yang dijelaskan di atas 
peneliti melakukan pengamatan awal dalam menentukan terhadap permasalahan 
atau tidaknya tentang disiplin siswa saat berada di kelas. 
Hasil pengamatan awal peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi 
Ikasari terhadap disiplin siswa dikelas menunjukan bahwa siswa telah mampu 
menjalankan segala bentuk aturan yang ada dikelas sehingga menunjukan siswa 
telah memiliki disiplin, sebagaimana fenomena-fenomena tersebut yakni: 
1. Siswa menunjukan kedisiplinan dalam waktu belajar, seperti siswa 
sudah masuk kelas atau tidak ada diluar kelas saat jam pelajaran 
2. Siswa menunjukan kedisiplinan penampilan, seperti siswa masuk kelas 
dengan berpakaian yang rapi 
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3. Siswa menunjukan disiplin terhadap tugas seperti siswa 
mengumpulkan tugas PR tepat waktu dan mengerjakannya di rumah 
tidak disekolah 
4. Siswa disiplin penampilan seperti siswa merapikan kelas atau tidak 
membuat kotor saat kegiatan belajar dikelas 
Gejala-gejala tersebut menunjukan siswa sudah berdisiplin dalam kelas 
dan tentunya akan berdampak adanya hubungan dengan motivasi belajar siswa 
yang semakin tinggi,  namun kenyataan dilapangan menunjukan motivasi belajar 
siswa masih rendah, dengan kata lain hubungan antara disiplin siswa dengan 
motivasi belajar siswa belum maksimal, sebagaimana hal ini ditunjukan dari 
fenomena-fenomena yang terlihat seperti:   
1. Masih ada siswa yang kurang termotivasi dalam belajar, hal ini terlihat 
ketika guru menjelaskan materi siswa tertidur di kelas 
2. Masih ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru padahal 
sebelumnya guru sudah menjelaskannya, hal ini menunjukan siswa 
memiliki konsentrasi rendah 
3. Masih ada siswa yang enggan bertanya kepada guru ketika tidak 
memahami materi, hal ini menunjukan siswa kurang memiliki rasa 
penasaran terhadap materi 
4. Masih ada siswa yang suka mencontek saat guru memberikan tugas, 






 Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan bahwa sebenarnya disiplin 
siswa sudah menunjukan maksimal ketika dalam proses pembelajaran di sekolah, 
namun tidak di ikuti dengan motivasi belajar siswa yang maksimal juga, hal ini 
tentunya menunjukan adanya permasalahan, selain itu dari gejala-gejala yang 
terlihat dan terjadi maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan Disiplin Siswa dan Motivasi Belajar Pada Mata 
Pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan di Sekolah Menengah 
Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru”. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis 
menjelaskan istilah – istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 
1. Disiplin Belajar Siswa 
Disiplin belajar siswa adalah tindakan manajemen yang melaksanakan 
agar sikap dan perilaku siswa serta perbuatan siswa sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, dengan perkataan lain disiplin siswa dapat didefenisikan 
sebagai suatu sikap perilaku perbuatan siswa sesuai dengan peraturan atau 
ketentuan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis
8
. 
Berdasarkan teori tersebut maka dapat dijelaskan disiplin belajar siswa adalah 
suatu ketaatan siswa dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan 
dalam sekolah terutama dalam kegiatan belajar saat berada di kelas.  
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2. Motivasi Belajar  
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu
9
, 
sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan 
tingkah laku (behavioral change) pada diri individu yang sedang belajar.
10
 
Maka motivasi belajar adalah suatu keinginan yang ada dalam dirinnya untuk 
senantiasa terdorong melakukan suatu hal dalam belajarnya dan mencapai 
tujuan dalam belajarnya. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Dari gejala – gejala yang dikemukan pada bagian latar belakang maka 
munculah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini 
diantaranya: 
a. Motivasi belajar siswa belum maksimal  
b. Hubungan disiplin siswa dan motivasi belajar siswa belum maksimal 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan untuk 
melakukan penelitian mengenai “Hubungan disiplin siswa dan motivasi 
belajar Pada Mata Pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan materi 
wirausahaan dan kerja proyek di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari 
Pekanbaru”.  
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah, maka penulis dapat merumuskan 
penelitian ini sebagai berikut, “Seberapa besar hubungan disiplin siswa dan 
motivasi belajar pada mata Pelajaran Praktek Produk Kreativitas 
Kewirausahaan materi wirausahaan dan kerja proyek di Sekolah Menengah 
Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru?” 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan disiplin siswa 
dan motivasi belajar pada mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas 
Kewirausahaan materi wirausahaan dan kerja proyek Di Sekolah Menengah 
Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas 
ilmu pengetahuan khususnya tentang disiplin dan motivasi belajar. 
b. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan 
masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis 
melakukan survey lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan 
tentang hubungan disiplin siswa dengan motivasi belajar pada mata 
Pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan di Sekolah 





c. Bagi kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat memberikan 
pembinaan kepada guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan upaya selalu meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar 
siswa. 
d. Bagi guru diharapkan dapat senantiasa memperhatikan motivasi belajar 

























A. Kerangka Teoretis 
1. Motivasi Belajar Siswa 
a. Pengertian Motivasi Belajar Siswa 
Menurut Jeanne motivasi adalah sesuatu yang menghidupkan, 
mengarahkan dan mempertahankan perilaku, motivasi membuat siswa 
bergerak, menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu, dan menjaga 
mereka agar terus bergerak.
11
 Sedangkan kata belajar dapat diartikan 
berubah. Dalam hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha mengubah 
tingkah laku. Jadi motivasi belajar dapat diartikan sebagai penggerak yang 
ada di dalam diri seseorang untuk mengubah tingkah lakunya. 
Motivasi belajar merupakan perilaku konatif sebagai sumber dinamika 
yang menentukan kualitas kekuatan perilaku dalam belajar. Sebagai 
makhluk hidup, kelahiran manusia kealam dunia membawa amanat untuk 
senantiasa mempertahankan kelangsungan hidup.
12
 
Motivasi belajar sebagai intensitas dan arah suatu perilaku serta 
berkaitan dengan pilihan yang dibuat seseorang untuk mengerjakan atau 
menghindari suatu tugas serta menunjukkan tingkat usaha yang 
dilakukannya dalam kegiatan belajar
13
. Motivasi yakni segala daya yang 
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mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, bila seseorang tidak 
berbuat seperti seharusnya, maka harsu diselidiki apa sebabnya. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa motivasi belajar siswa merupakan bentuk dorongan yang ada dalam 
diri siswa maupun dari luar siswa untuk melakukan suatu perubahan 
perilaku dan pemahamannya tentang sesuatu yang sebelumnya telah di 
bahas atau dipelajarinya. 
 
b. Pentingnya Motivasi Belajar Siswa  
Dimyati mengemukakan bahwa motivasi belajar sangat penting 
diketahui dan dipahami oleh siswa maupun guru. Motivasi belajar penting 
bagi siswa dan guru, bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai 
berikut : 
1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil belajar, 
contohnya, setelah sesiswa murid membaca suatu bab materi pelajaran 
akan lebih mampu menangkap isi materi pelajaran dibandingkan 
murid yang tidak membaca buku, sehingga mendorong murid yang 
lain untuk membaca buku sebelum materi pelajaran diberikan oleh 
guru. 
2) Menginformasikan kekuatan usaha belajar murid, contohnya ; seperti 
contoh diatas bahwa murid yang sudah membaca buku terlebih dahulu 
akan lebih mampu menangkap isi pelajaran dibandingkan dengan 





bahwa murid yang suadah terlebih dahulu membaca buku mempunyai 
kemampuan atau usaha dalam belajar dibanding murid yang tidak 
membaca buku terlebih dahulu. 
3) Mengarahkan kegiatan belajar murid, contoh murid yang terbukti 
memperoleh nilai yang tidak memuaskan karena selalu bersenda gurau 
atau bermain pada saat belajar akan mengubah prilaku jika ia 
menginginkan nilai yang baik. 
4) Membesarkan semangat belajar murid, contohnya murid yang 
menyadari bahwa ia telah menghabiskan dana yang sangat besar, 
sementara adiknya masih banyak yang harus dibiayai, maka ia akan 
berusaha agar cepat lulus.
14
 
Selain itu Oemar Hamalik juga menyatakan pentingnya motivasi 
belajar bagi siswa yakni sebagai berikut: 
1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 
maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar 
2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 
kepencapaian yang di inginkan. 
3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 




Menurut Hamzah B Uno menyatakan peran pentingnya motivasi 
belajar dalam pembelajaran antara lain: 
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1) Motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar 
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang 
anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 
menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan 
hal-hal yang pernah dilalui 
2) Motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya 
dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, 
jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diktehaui atau 
dinikmati manfaatnya oleh anak 
3) Motivasi menentukan ketekunan belajar.  
Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha 




Menurut Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan motivasi penting 
untuk ada dalam setiap pembelajaran, pentingnya motivasi tersebut dalam 
bentuk fungsi yakni sebagai berikut: 
1) Mengarah (directional function) 
Maksudnya mampu mengarahkan setiap kegiatan belajar siswa 
sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran 
2) Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan (activating and 
energizing function) 
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Maksudnya mampu memberikan siswa lebih aktif dalam setiap 




Berdasarkan teori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pentingnya 
motivasi belajar bagi siswa, sebagaimana dengan motivasi belajar siswa 
akan memberikan kesadaran bagi siswa ketika akan butuhnya suatu gairah 
dalam belajar terutama dalam mengawali kegiatan pembelajaran, dan 
tentunya juga akan mengarahkan para siswa untuk tetap semangat dan 
terarah dalam memperoleh suatu informasi dalam kegiatan pembelajaran.  
  
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa ada 
beberapa unsur yakni sebagai berikut: 
1) Cita-cita atau aspirasi siswa  
Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu sangat lama, bahkan 
sepanjang hayat, cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan 
memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belaja 
2) Kemampuan belajar 
Kemampuan belajar siswa meliputi aspek psikis yang terdapat dalam 
diri siswa, misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan 
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fantasi, di dalam kemampuan belajar ini sehingga perkembangan 
kemampuan berpikir siswa menjadi ukuran. 
3) Kondisi jasmani dan rohani siswa  
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat 
mempengaruhi motivasi belajar, seorang sedang sakit dan lapar akan 
menganggu kondisi belajar siswa 
4) Kondisi lingkungan siswa  
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat 
tinggal dan keluarga, lingkungan pergaulan atau teman sebaya, dan 
kehidupan masyarakat,dengan lingkungan yang aman, tentram tertib 
dan indahmaka semangat dan motivasi belajar siswa mudah 
diperkuat. 
5) Unsur-unsur dinamis belajar seperti disiplin 
Unsur dinamis dalam belajar adalah unsur yang keberadaanya dalam 
proses belajar yang tidak stabil kadang lemah, kadang tinggi, hal ini 
seperti disiplin siswa yang terkadang tinggi kadang lemah 
6) Upaya guru membelajarkan siswa 
Upaya guru membelajarkan siswa disini bagaimana guru 





penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian dan 
mengatur tata tertib dikelas atau sekolah
18
 
Selain itu Muhibbin Syah menyatakan faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar adalah: 
1) Faktor internal siswa (faktor dari dalam diri siswa ) yakni kondisi 
jasmani dan rohani siswa meliputi: 
a) Aspek fisiologis seperti keadaan telinga dan mata 
b) Aspek psikologis seperti intelegensi, sikap, bakat, dan minat 
2) Faktor eksternal siswa (faktor dari luar diri siswa) yakni kondisi 
lingkungan disekitar siswa. Lingkungan sosial ini ada dua yaitu: 
a) Lingkungan sosial sekolah, seperti para guru, para staf 
administrasi, teman-teman kelas 
b) Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar siswa 




Sedangkan Slameto juga menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa adlah: 
1) Dorongan kognitif yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, 
dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses 
interaksi antara siswa dengan tugas 
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2) Harga diri yaitu ada siswa yang tertentu yang tekun belajar dan 
melaksanakan tugas-tugas bukan tertutama untuk memperoleh 
pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status dan 
harga diri 
3) Kebutuhan berafiliasi yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan 
pelajaran/ belajar dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari 




Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat dijelaskan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah terdapat 
pada faktor internal dan eksternal, sebagaimana terdapat dari dalam diri 
siswa dan luar siswa, sebagaimana setipa faktor tersebut mampu 
mempengaruhi maotivasi belajar siswa ketika dalam proses pemebelajaran . 
d. Indikator Motivasi  Belajar Siswa 
Hamzah B uno menyatakan bahwa untuk mengetahui siswa yang 
memiliki motivasi dalam pembelajaran yang di tandai dengan beberapa 
indikator yakni sebagai berikut: 
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk selalu 
berhasil dalam melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas 
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2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
Maksudnya siswa selalu terdorong untuk dapat belajar dengan 
sebaik-baiknya, sebab dengan belajar yang sungguh-sungguh akan 
memberikan kepuasan bagi siswa dan merupakan sebagai kebutuhan 
dalam mencapai prestasi. 
3) Adanya harapan dan cita cita masa depan 
Maksudnya siswa memiliki harapan yang tinggi dalam belajar, 
sehingga akan berusaha belajar yang benar dengan harapan akan 
membantu langakh masa depan siswa 
4) Adanya penghargaan dalam belajar 
Maksudnya dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh guru 
akan membuat motivasi belajar siswa berlebih dan akan tetap ada 
dalam diri siswa selama mengikuti pembelajaran 
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
Maksudnya ketika dalam pembelajaran menarik dan mengasyikan 
siswa akan tertarik untuk selalu mengikuti pembelajaran dan 
membantu mengembangkan motivasi belajar siswa. 
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
Maksudnya dengan adanya lingkungan belajar yangkondusif tentu 
akan membantu siswa untuk belajar yanglebih baik dan memberikan 
gairah semangat kepada siswa dalam belajar disekolah
21
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Menurut Sardiman, indikator motivasi belajar siswa dapat diukur 
melalui ciri-cirinya yakni sebagai berikut: 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 
yang lama, tidak berhenti sebelum selesai) 
2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 
3) Menunjukan minat 
4) Lebih senang bekerja mandiri 
5) Dapat mempertahankan pendapatnya 
6) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 
7) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal22 
Asrori menyatakan bahwa untuk mengetahui siswa yang memiliki 
motivasi dalam pembelajaran yang di tandai dengan beberapa indikator 
yakni sebagai berikut: 
a) Memiliki gairah yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk selalu 
mengikuti kegiatan pembelajaran 
b) Penuh semangat 
Maksudnya siswa memiliki kemauan untuk selalu hadir dalam setiap 
pembelajaran dan focus untuk selalu beraktivitas dalam belajar. 
c) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika materi 
pembelajaran sedang dijelaskan oleh guru 
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d) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk 
mengerjakan sesuatu 
Maksudnya siswa mampu mengerjakan suatu tugas secara mandiri 
tanpa ada keinginan mencontek atau menunggu jawaban dari teman 
e) Memiliki rasa percaya diri 
Maksudnya ketika diberikan tugas atau tanggugjawab yanglain 
dalam kegiatan belajar siswa memiliki kepercayaan diri untuk dapat 
mengatasinya dengan baik. 
f) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi 
Maksudnya siswa lebih focus dan berkonsentrasi saat mengikuti 
pembelajaran 
g) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 
Maksudnya siswa mampu menjalankan segala tugas yang sulit yang 
dijadikan sebagai tantangan untuk selalu mampu menyelesaikannya 
dengan baik 
h) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki sikap pantang menyerah dalam 
mengatasi segala tugas yang diberikan oleh guru
23
 
Alex Sobur mengemukakan ciri-ciri motivasi belajar yang juga dapat 
dijadikan sebagai pengukuran motivasi belajar yaitu: 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 
yang lama, tidak berhenti sebelum selesai) 
                                                             





2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 
3) Tidak memerlukan dorongan untuk berprestasi 
4) Ingin mendalami bahan/ bidang pengetahuan yang diberikan 
5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 
prestasinya) 
6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 
7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat dan cepat bosan dengan 
tugas-tugas rutin 
8) Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin 
akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut) 
9) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan 
kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian) 
10) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.24 
Dari beberapa indikator di atas maka peneliti menggunakan tolak 
ukur untuk motivasi belajar menggunakan indicator: 1) Memiliki gairah 
yang tinggi, 2) Penuh semangat, 3) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu 
yang tinggi, 4) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk 
mengerjakan sesuatu, 5) Memiliki rasa percaya diri, 6) Memiliki daya 
konsentrasi yang lebih tinggi, 7) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang 
harus diatasi, 8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi. 
 
e. Jenis-jenis Motivasi Belajar 
                                                             





Jenis-jenis motivasi belajar menurut Djamarah di bagi menjadi dua 
hal, yakni:  
1) Motivasi instrinsik 
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 
individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini 
timbul tanpa dorongan dari luar. Motivasi instrinsik mesrupakan 
motivasi yang hidup dalam diri peserta didik dan berguna dalam situasi 
belajar yang fungsional. Jadi motivasi yang dimaksud disini adalah 
motivasi yang berasal dari diri siswa atau dari dalam yang timbul tanpa 
ada pengaruh dari luar. 
2) Motivasi ekstrinsik  
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 
adanya perangsang dari luar. Motivasi ini berasal dari guru. Guru 
bertanggung jawab supaya pembelajaran berjalan dengan baik, oleh 
karena itu guru berkewajiban membangkitkan motivasi ekstrinsik pada 
peserta didik 
Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak di perlukan dan 
tidak baik dalam pendidikan, motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak 
didik atau siswa mau belajar, motivasi ekstrinsik tidak selalu buruk 









Selain itu menurut woodworth dalam Sardiman menyatakan bahwa 
motivasi dibagi menjadi 3 bagian yakni sebagai berikut: 
1) Motif atau kebutuhan organism misalnya kebutuhan minum, makan, 
bernafas, seksual dan lain-lain 
2) Motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk 
membalas dan sebagainya 
3) Motif-motif objektif.26 
Sardiman juga menyatakan jenis-jenis motivasi belajar siswa dapat 
dilihat dari: 
1) Motivasi dilihat dari dasar bentuknya 
a) Motivasi bawaan, maksudnya mmotivasi yang dibawa sejak lahir, 
maka motivasinya tanpa dipelajari 
b) Motivasi yang dipelajari, maksudnya motivasi timbul dikarenakan 
adanya hal yang dipelajari, misalnya dorongan untuk belajar suatu 
ilmu pengetahuan 
2) Motivasi jasmani dan rohani 
Motivasi jasmani seperti reflek, instink, sedangkan yang termasuk 
motivasi rohani yaitu kemauan untuk melakukan sesuatu.
27
 
Berdasarkan dari teori tersebut maka dapat dijelaskan bahwa jenis-
jenis motivasi belajar siswa dapat dilihat dari intrinsik dan ekstrinsik, atau 
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dapat dilihat dari segi motivasi yang ada bawaannyaatau telah dipelajari atau 
bahkan motivasi yang terlihat dari jasmaninya dan rohaninya, hal tesebut 
yang merukan bentuk jenis dari motivasi yang ada dalam diri siswa. 
 
2. Disiplin Siswa 
a. Pengertian Disiplin Belajar Siswa 
Menurut Hurlock disiplin berasal dari kata “disciple” yakni 
seseorang yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti seseorang 
pemimpin. orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak merupakan 
siswa yang belajar dari mereka cara hidup yang menuju kehidupan yang 
berguna dan bahagia, jadi disiplin merupakan cara masyarkat (sekolah) 
mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok.
28
 
Disiplin belajar siswa adalah penurutan siswa terhadap suatu 
peraturan dengan kesadaran diri untuk terciptanya tujuan peraturan 
tersebut
29
. Kedisiplinan siswa merupakan bentuk sikap kepatuhan dan 
ketaatan siswa dalam menjalankan setiap arahan dan aturan yang berlaku 
disekolah. 
Disiplin belajar siswa adalah sikap kesediaan dan kerelaan 
seseorang siswa untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan 
yang berlaku disekitarnya. Disiplin siswa yang baik akan mempercepat 
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 Sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 
memperhambat pencapaian tujuan perusahaan.  
Sedangkan pendapat Sastrohadiwiryo. Menyatakan disiplin dapat 
didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan 
taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun 
tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk 
menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang 
yang di berikan kepadanya.
31
 
Anoraga mengatakan disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk 
selalu menaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga terseimpul dua 
faktor yang penting, yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan.
32
 
Menurut Fathoni mengatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 
seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 
yang berlaku.  Kesadaran adalah sikap mental seseorang yang secara 
sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 
jawabnya. Jika dia akan mematuhi dan mengerjakan semua tugasnya 
dengan baik, bukan atas paksaan.
33
 
Menurut Terry dalam Sutrisno disiplin merupakan alat penggerak 
seseorang. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus 
di usahakan agar ada disiplin yang baik. Terry kurang setuju jika dsiplin 
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hanya dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan 




De Cenzo dan Robbins dalam Nurmansyah mengatakan disiplin 
adalah suatu kondisi dalam organisasi dimana seseorang berperilaku sesuai 
dengan peraturan dan standar dari perilaku yang dapat diterima. 
Sedangkan Nurmansyah sendiri mengatakan disiplin adalah tindakan 
manajemen yang melaksanakan agar sikap dan perilaku serta perbuatan  
seseorang sesuai dengan peraturan dan standar organisasi. Dengan kata 
lain disiplin dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku serta 
perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang telah  
ditetapkan an baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 
35
 
Penulis simpulkan bahwa disiplin siswa adalah mengatakan 
kesadaran dan kesediaan seseorang siswa dalam mentaati segala bentuk 
peraturan dan arahan yang diberlakukan di sekolah, apabila dalam bentuk 
arahan tentunya akan mengarah kepada arahan guru dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas, maka dalam hal ini tentunya kedisiplinan siswa 
menjadi hal yang penting guna dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
b. Tujuan Disiplin Belajar Siswa 
Penanaman dan penerapan sikap disiplin pendidikan tidak 
dimunculkan sebagai suatu tindakan pengekangan  atau pembatasan 
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kebebasan siswa dalam melakukan perbuatan sekehendaknya, akan tetapi 
itu tidak lebih sebagai tindakan pengarahan kepada sikap yang 
bertanggung jawab dan mempunyai cara hidup yang baik dan teratur, 
sehingga dia tidak merasakan bahwa disiplin merupakan beban tetapi 
disiplin merupakan kebutuhan bagi dirinya menjelanakan tigas sehari-hari. 
Menurut Hurlock bahwa tujuan seluruh disiplin adalah 
membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-
peran yang ditetapkan kelompok budaya, temapt individu  itu di 
identifikasikan.
36
 Karena tidak ada pola budaya tunggal, tidak ada pula 
satu filsafah pendidikan anak yang menyeluruh untuk mempengaruhi cara 
menanamkan disiplin. Jadi metode spesifik yang digunakan dalam 
kelompok budaya sangat beragam, walaupun semuanya mempunyai tujuan 
yang sama, yaitu mengajar anak bagaimana berperilaku dengan cara yang 
sesuai dengan standar kelompok sosial (sekolah) tempat mereka di 
identifikasikan. 
Menurut Tulus Tu’u tujuan disiplin belajar siswa adalah: 
1) Memberikan dorongan agar berprilaku yang tidak menyimpang 
dari nilai-nilai 
2) Membantu peserta didik agar memahami dan menyesuaikan diri 
dengan tuntunan lingkungan 
3) Cara menyelesaikan tuntunan yang ingin di tunjukan peserta didik 
terhadap lingkungnnya 
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4) Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan 
individu yang lainnya 
5) Menjauhkan peserta didik melakukan hal-hal yang dilarang 
disekolah 
6) Mendorong peserta didik untuk melakukan hal-hal yangbaik dan 
benar 
7) Peserta didik dapat belajar hidup untuk senantiasa baik, positif dan 
bermanfaat bagi lingkungannya 




Menurut Sulistyorini mengemukakan bahwa tujuan disiplin siswa 
adalah: 
1) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 
menyimpang 
2) Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar 
3) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 
tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh sekolah. 
4) Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yangbaik dan 
bermanfaat baginya serta lingkungannya.
38
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Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan bahwa dengan adanya 
disiplin akan berdampak terhadap aktivitas siswa, maka tujuan dari disiplin 
siswa adalah: 
1) Mengarahkan siswa memperhatikan penjelasan guru 
2) Membuat siswa bertanya menngenai hal-hal yang belum jelas 
3) Siswa mampu mengerjakan tugas 
4) Siswa dapat memanfaatkan waktu luang39 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa 
tujuan disiplin adalah untuk membentguk suatu perilaku seseorang siswa 
kedalam pola yang disetujui oleh lingkungannya, dalam hal ini 
menunjukan bahwa disiplin itu dapat memberikanpenagrahan kepada anak 
untuk dapat berperilaku sesuai keinginan dan kebutuhan dilingkungan 
terutama dalam sekolah. 
 
c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Disiplin Belajar Siswa  
Tulus, mengemukakan bahwa ada tiga hal yang dapat mempengaruhi 
dan membentuk disiplin seseorang di antaranya: mengikuti dan menaati 
peraturan, kesadaran diri, alat pendidikan. Tiga faktor ini merupakan 
faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk disiplin dengan 
alasan sebagai berikut: 
                                                             





a) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 
penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran 
diri menjadi motif yang sangat kuat terwujudnya disiplin. 
b) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktek atas 
peratuiran-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Tekanan 
dari luara dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa 
agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-
peraturan diikuti dan dipraktekkan. 
c) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 




Tulus Tu’u kembali menjelaskan factor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi disiplin siswa adalah: 
1) Teladan  
Teladan merupakan sebuah perilaku yang baik untuk di contoh 
orang lain, dalam hal ini peserta didik lebih mudah meniru 
dengan yang mereka lihat sebagai teladan dari pada yang mereka 
dengar. 
2) Lingkungan berdisiplin 
Lingkungan yang senantiasa disiplin akan lebih kuat 
pengaruhnya dari pada lingkungan yang kurang disiplin, bila 
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orang berada  dilingkungan yang memiliki kebiasaan disiplin, 
maka orang tersebut akan ikut terbawa oleh lingkungan tersebut 
3) Latihan berdisiplin 
Disiplin akan mudah terbentuk dengan lingkungannya yang 
senantiasa disiplin, selain itu disiplin juga dapat dibentuk dengan 
latihan, artinya dengan melakukan perilaku disiplin secara terus 




Selain itu menurut Sri Minarti faktor-faktor yang mempengaruhi 
sikap siswa yangkurang disiplin di sekolah yakni: 
1) Sekolah kurang menerapkan disiplin 
Sekolah yang kurang menerapkan disiplin siswa biasanya kurang 
bertanggung jawab karena siswa menganggap tidak 
melaksanakan tugaspun di sekolah tidak dikarenakan sanksi tidak 
dimarahi guru 
2) Teman bergaul 
Anak yang bergaul dengan anak yang baik perilakunya akan 
berpengaruh terhadap anak tersebut sehingga disiplin tidaknya 
dipengaruhi teman bergaul 
3) Cara hidup dilingkungan tempat tinggal 
Anak yang tinggal dilingkungan hidupnya kurang baik akan 
cendrung bersikap dan berprilaku tidak baik termasuk disiplinnya 
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4) Sikap orang tua  
Anak yang dimanjakan oleh orang tuanya akan cendrung kurang 




Menurut Unaradjan menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
disiplin yakni : 
1) Faktor ekstern yakni keadaan keluarga, keadaan lingkungan 
sekolah, keadaan masyarakat 
2) Faktor intern yaitu keadaan fisik, keadaan psikis43 
Berdasarakan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa faktor-
faktor yang mampu menyebabkan seseorang berdisiplin adalah adanya 
bentuk kesadaran seseorang tersebut untuk melakukan suatu bentuk 
kegiatan yang dipercaya dapat dilakukan, kemudian ketaatan terhadap 
suatu aturan yang berlaku juga menunjukan suatu sikap yang 
mempengaruhi seseorang untuk berdisiplin tinggi, selanjutnya faktor 
ketersediaanya terhadap alat pendidikan yang lengkap juga akan 
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d. Indikator Disiplin Belajar Siswa 
Disiplin siswa dapat di ukur melalui beberapa indikator-indikator, 
sebagaimana menurut Tulus Tu’u indikator dalam melihat disiplin siswa 
dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Ketaatan  
Ketaatan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menunjukan 
taat terhadap segala bentuk arahan dan aturan yang telah di tetepkan  
2) Kepatuhan  
Kepatuhan merupakan bentuk sikap tidak membantah atau menolak 
ketika diarahkan dalam bentuk aturan yang dijelaskan atau peraturan 
yang telah di tetapkan 
3) Kesetiaan  
Kesetian merupakan bentuk tindakan yang tidak menyimpang dari 
segala bentuk aturan dan peraturan yang di tetapkan 
4) Ketertiban. 
Ketertiban merupakan bentuk tidak keluar dari segala aturan dan 
mengikuti dengan baik setiap arahan yang diberikan.
44
 
Moenir juga menyatakan indicator disiplin siswa dapat dilihat dari 
disiplin pada waktu dan perbuatan, sebagaimana penjelasannya yakni: 
1) Disiplin waktu 
Disiplin waktu dapat berupa tepat waktu ketika belajar, berangkat 
dan pulang tertib 
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2) Disiplin perbuatan  
Disiplin perbuatan berupa tidak menentang aturan, tidak malas 




Indikator disiplin siswa menurut Sulistiyorini yakni sebagai berikut: 
1) Masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh 
peraturan di sekolah 
2) Mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang 
ditentukan 
3) Menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan 
4) Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan 
sekolah 
5) Mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif 
6) Mengikuti dan melaksanakan kegiatan kegiatan ektrakurikuler 
yang di tentukan di sekolah 
7) Mengerjakan tugas yang diberikan guru 
8) Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan  
9) Mengatur waktu belajar.46 
Sedangkan apabila mengacu kepada peraturan disiplin siswa saat 
dikelas melalui tata tertib di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru yakni: 
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a. Disiplin Pemanfaatan Waktu  
Disiplin pemanfaatan waktu ini berupa: 
1) Siswa masuk dan keluar kelas tepat waktu  
2) Siswa tetap berada di dalam kelas saat guru belum masuk 
3) Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 
4) Siswa mengerjakan tugas secara tepat waktu 
5) Siswa memanfaatkan waktu guru tidak hadir dengan membaca 
buku  dikelas 
b. Disiplin Penampilan 
Disiplin penampilan ini berupa:  
1) Siswa menggunakan pakaian bersih dan rapi saat dikelas 
2) Siswa tidak berkuku dan rambut panjang saat belajar 
3)  Siswa membawa segala peralatan belajar di dalam tas 
4) Siswa duduk dengan rapi saat di dalam kelas 
5) Siswa menjaga kebersihan kelas 
c. Disiplin terhadap tugas 
Disiplin terhadap tugas ini berupa: 
1) Siswa membawa buku PR saat masuk kedalam kelas 
2) Siswa mengerjakan PR dirumah tidak dikelas 
3) Siswa fokus mengerjakan tugas dengan tidak bersuara atau 
ribut 






5) Siswa tidak memberikan contekan kepada teman47 
Berdasarkan dari indicator-indikator disiplin belajar siswa, maka 
peneliti mengunakan tolak ukur untuk disiplin belajar siswa dengan 
menggunakan aturan atau tata tertib di kelas yang pastinya di SMK 
Farmasi Ikasari Pekanbaru yakni: 1. Disiplin pemanfaatan waktu, 2. 
Disiplin penampilan, dan 3. Disiplin terhadap tugas. 
 
3. Hubungan Disiplin Siswa dan Motivasi Belajar Siswa 
 
Hubungan disiplin siswa dan motivasi belajar telah di ungkapkan oleh 
Muchdarsyah Sinungan yang menyatakan bahwa disiplin merupakan sarana 
penting untuk mencapai suatu produktivitas, dan dalam mencapai hal tersebut 
juga ketika mendapatkan disiplin tentunya akan memiliki motivasi.
48
,  
Daryanto juga menyatakan adanya hubungan disiplin siswa dan motivasi 
belajar yakni siswa perlu disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat, 
dengan demikian siswa akan dapat belajar lebih maju dan efisien.
49
  Pendapat 
ini menunjukan bahwa dengan adanya disiplin seseorang dalam melakuakn 
suatu tindakan tentunya akan meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
kemudian berimbas meningkatkan juga produktivitas seseorang tersebut. 
Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian yang dilkaukan oleh Dian 
Yuni menyatakan bahwa adanya hubungan antara disiplin belajar siswa dengan 
motivasi belajar siswa, sebagaiaman dalam hasil menunjukan hubungan tesebut 
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 Hasil ini menjunjukan bahwa adanya hubungan yang positif 
dan kuat antara disiplin belajar dengan motivasi belajar, apabila disiplin dalam 
belajar sudah tentu akan ada motivasi belajar dan sebaliknya jika memiliki 
motivasi maka sudah tentu disiplin dalam belajarnya 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 
adanya suatu hubungan dan saling mempengaruhi antara disiplin dan motivasi 
belajar siswa, hal ini menunjukan apabila siswa sudah mempunyai kebiasaan 
disiplin tentunya motivasi belajarnya kuat. 
 
4. Materi Pembelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan  
 
Pembelajaran produk kreatif menekankan pada apa yang dihasilkan dari 
porses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil dan bermakna. Sedangkan 
kreativitas itu sendiri merupakan kemampuan seseoang untuk melahirkan 
sesuatu yang baru gagasan maupun karya nyata baik dalam karya dalam karya 
baru maupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada. 
Materi pada kelas X pada mata pelajaran praktek produk kreatif 
kewirausahaan yakni “kewirausahaan”. 
Pengertian kewirausahaan istilah ini dipopulerkan sejal tahun 1990, 
sebelum itu istilah kewirausahaan adalah lebih populer yang artinya orang 
membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang lain belum tahu dengan 
harga berapa barang itu akan dijual. Kemudian kewirausahaan dipersamakan 
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dengan entrepeneriuship atau wirausaha  diartikan berbebda-beda namun 
prinsipnya maksud dan ruang lingkupnya sama. 
Kewirausahaan dalam dua dimensi yaitu :1) pasangan sistem nilai 
kewirausahaan yang berorientasi materi dan non materi, 2) nilai yang 
berorientasi pada kemajuan dari niali kebiasaan. 
Tujuan dan manfaat kewirausahaan 
Tujuan kewirausahaan adalah: 
1) Meningkatkan jumlah wirausahawan yang sukses 
2) Mewujdukan kemampuan dan kemantapan para wirausahwan untuk 
menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 
3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 
wirausahaan dikalangan masyarakat yang mampu, handal dan 
unggul. 
4) Menumbuhkembangkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan 
kuat 
Manfaat dari kewirausahawan yakni: 
1) Menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat 
mengurangi pengangguran 
2) Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan 
punya kepribadian unggul yang pantas di teladani 
3) Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang 





4) Berusaha mendidikan mayarakat agar hidup secara efisien, tidak 
berfoya-foya dan tidak boros 
5) Sebagai sumber penciptaan dan perluasan kesempatan kerja  
6) Pelaksana pembangunan bangsa dan negara  
7) Meningkatkan kepribadian dan martabat/harga diri  
8) Memajukan keuangan 
9) Melaksanakan persaingan yang sehat dan wajar 
Karakteristik wirausahwan 
Karakter adalah ciri wirausahawan yakni : 
1) Disiplin (tepat waktu, taat aturan yang ada dan konsisten) 
2) Kerja keras (kerja maksimal tidak kenal lelah, semanagat kerja tinggi, 
tidak membuang-buang waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik dan cepat, etos kerja tinggi). 
3) Komitmen tinggi (setiap pekerjaan, senantiasa berfikir tentang 
usaha/pekerjaan, senantiasa berusaha memajukan usaha/pekerjaan) 
4) Kreatif (mampu menciptakan gagasan, ide, hal –hal yang baru atau 
berbeda dengan yang sudah ada) 
5) Inovatif (membuat terobosan baru, karena adanya invensi (penemuan 
baru) extensi (pengembangan), duplikasi (penggandaan), sintesis 
(kombinasi) dalam masalah produk dan pelayanan) 
6) Mandiri (percaya dan berusaha keras atas kemampuan diri sendiri, 
tetapi bukan berarti bekerja semampunya atau bekerja seadanya, 





7) Jujur (berkata, bertindak, secara benar, menepati janji, tidak ingkar 
janji, tidak bohong atau menipu, tidak berkhianat, suci dalam fikiran, 
dapat dipercaya) 
8) Prestatif (melakukan sesuatu pekerjaan yang sempurna, tidak asal jadi 
sehingga memperoleh penghargaan dari orang lain)
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Materi yang diajarkan pada praktek produk kreativitas kewirausahaan 
yakni pada kelas XI yakni “wirausahawan”, wirausaha dapat diartikan sebagai 
orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental 
mendiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas 
sekalipun dalam kondisi tidak pasti. 
Sikap wirausahawan berbeda dengan sikap dan perilaku orang yang buka 
wirausahawan. Sikap-sikap tersebut adalah: 
1) Sikap yang selalu berfikir positif tentang menghadapi segala hal 
2) Respon positif terhadap kritik, tekanan dan tantangan 
3) Sikap yang berorientasi kedepan, berpikiran maju dan tidak mudah 
terlena akan hal –hal yang sudah berlalu 
4) Sikap tidak gentar terhadap komptetitor  
5) Selalu ingin tahu  
6) Ingin memberi yang terbaik untuk orang lain 
7) Selalu penuh semangat dan berjuang keras 
8) Punya komitmen yangkuat dan integritas yang tinggi52 
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Sedangkan materi pada kelas XII pada mata pelajaran Praktek Produk 
Kreativitas Kewirausahaan yakni “modul kerja proyek”, sebagaimana modul 
kerja proyek ini merupakan kumpulan artikel kerja proyek yang telah disusun 
sebelumnya.  
Dalam pembuatan modul kerja proyek membutuhkan  beberapa hal yang 
menjadi perhatian yakni: 
1) Pembentukan tim kerja  
pembentukan tim kerja tentunya membutuhkan kepemimpinan, 
sebagai peran pemimpin dalam tim kerja sangatlah penting karena 
pimpinanlah yang akan mengatur semua jalannya fungsi tim kerja 
tersebut. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah tim kerja sangat 
besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga 
membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap 
hasilnya adalah salah satu tugas pimimpin.  
Dilain hal pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku 
mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu untuk 
mengetahui baik tidaknya keputusan diambil buka hanya dinilai dari 
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B. Penelitian yang Relevan 
 
Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh: 
1. Nelva Indra (2013) dengan judul “hubungan antara disiplin belajar siswa 
dengan prestasi belajar dalam bidang Studi PAI di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 
Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa angka korelasi sebesar 
0,8683 angka ini bila dibandingkan dengan angka tabel menunjukan 
adanya hubungan kedua variabel tersebut. 
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2. Yuliza Sasmita Mami (2011), dengan penelitian yang berjudul “pengaruh 
disiplin siswa disekolah terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 
IPS terpadu di SLTP Muhammaddiyah Padang Luas Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar”. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa 
hubungan pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar siswa dan memiliki 




3. Ilhamsyah (2014), dengan penelitian yang berjudul “hubungan antara 
konsep diri dengan motivasi belajar soiswa pada mata pelajaran PAI di 
Sekolah Menengah Petama Negeri 5 Tambang Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar”. Berdasarkan hasil uji korelasi sebesar 0,602 
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sedangkan pada r tabel 5% yakni 0,325, ini berarti ha diterima dan h0 




Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat dijelaskan perbedaan dan 
kesamaan antara peneliti dengan relevan, yakni sebagai berikut: 
No Judul Perbedaan Persamaan 
1 Hubungan antara disiplin 
belajar siswa dengan 
prestasi belajar dalam 
bidang Studi PAI di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 
1 Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan 
Singingi 








dan sama jenis 
penelitiannya 
kuantitatif 
2 Pengaruh disiplin siswa 
disekolah terhadap prestasi 
belajar pada mata 
pelajaran IPS terpadu di 
SLTP Muhammaddiyah 
Padang Luas Kecamatan 
Tambang Kabupaten 
Kampar 









dan sama jenis 
penelitiannya 
kuantitatif 
3 Hubungan antara konsep 
diri dengan motivasi belajar 
soiswa pada mata pelajaran 
PAI di Sekolah Menengah 
Petama Negeri 5 Tambang 
Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar 
Variable X pada 
relevan membahas 
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C. Konsep Operasional  
 
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 
batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di 
dalam penelitian ini. Motivasi belajar menggunakan teori Asrori pada halaman 
184 sedangkan disiplin siswa menggunakan tata tertib kelas pada peraturan yang 
ada di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. Adapun konsep operasional dari teori 
indikator yang di ungkapkan dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Motivasi Belajar  
1) Memiliki gairah yang tinggi 
a) Siswa selalu belajar dirumah untuk materi yang akan datang 
b) Siswa sudah berada didalam kelas sebelum pelajaran dimulai 
c) Siswa sudah terbiasa mengeluarkan segala peralatan dan buku 
pelajaran diatas meja sebelum pelajaran dimulai  
d) Siswa sedih kalau buku pelajaran tertinggal dirumah 
e) Siswa malu kalau tugas diberikan tidak selesai  
2) Penuh semangat 
a) Siswa selalu antusias mengikuti setiap penjelasan materi guru 
b) Siswa tetap berada didalam kelas dengan duduk dibangkunya meski 
guru belum hadir   
3) Memiliki penasaran atau rasa tau yang tinggi 
a) Siswa senang membaca buku-buku pelajaran tentang materi yang 





b) Siswa selalu mencari buku lain diperpustakaan tentang materi 
pelajaran yang akan diajarkan  
c) Siswa sudah terbiasa mengajukan pertanyaan setelah guru selesai 
menjelaskan materi 
4) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 
sesuatu 
a) Siswa merasa senang mengerjakan tugas secara individu 
b) Siswa malu ketika mendapatkan nilai bagus dari hasil contekan pada 
teman 
c) Siswa selalu maju kedepan kelas ketika menjawab pertanyaan guru 
di papan tulis 
5) Memiliki rasa percaya diri 
a) Siswa merasa siap untuk diperintahkan maju kedepan kelas manjawab 
pertanyaan guru 
b) Siswa bersedia memberikan tanggapan ketika dalam sesi tanya jawab 
dalam belajar 
6) Memiliki daya konsentrasi yang tinggi 
a) Siswa selalu memperhatikan setiap penjelasan materi oleh guru 
b) Siswa tidak berbicara ataupun tertidur ketika guru sedang 
menjelaskan materi pelajaran 
7) Kesulitan dianggap sebagan tantangan yang harus diatasi 
a) Siswa selalu mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru secara 





b) Siswa senang jika dapat mengerjakan tugas dari guru tepat waktu 
menyelesaikannya 
8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 
a) Siswa selalu ikut serta remedial yang dilakukan oleh guru ketika nilai 
belajar masih dibawah standar 
b) Siswa sudah terbiasa untuk terus memperbaiki kesalahan secara 
langsung ketika jawabannya yang diberikan masih belum sempurna 
2. Disiplin Siswa  
a. Disiplin Pemanfaatan Waktu  
1) Siswa masuk dan keluar kelas tepat waktu  
2) Siswa tetap berada di dalam kelas saat guru belum masuk 
3) Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 
4) Siswa mengerjakan tugas secara tepat waktu 
5) Siswa memanfaatkan waktu guru tidak hadir dengan membaca 
buku  dikelas 
b. Disiplin Penampilan 
1) Siswa menggunakan pakaian bersih dan rapi saat dikelas 
2) Siswa tidak berkuku dan rambut panjang saat belajar 
3) Siswa membawa segala peralatan belajar di dalam tas 
4) Siswa duduk dengan rapi saat di dalam kelas 
5) Siswa menjaga kebersihan kelas 
c. Disiplin terhadap tugas 





2) Siswa mengerjakan PR dirumah tidak dikelas 
3) Siswa fokus mengerjakan tugas dengan tidak bersuara atau rebut 
4) Siswa menjalankan setiap perintah guru saat mengerjakan tugas 
5) Siswa tidak memberikan contekan kepada teman 
 
D. Asumsi dan Hipotesa 
1. Asumsi  
Dari uraian-uraian diatas, sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan 
bahwa: “adanya hubungan yang signifikan disiplin belajar siswa dan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan 
materi wirausahawan dan kerja proyek di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi 
Ikasari Pekanbaru” 
2. Hipotesa 
Adapun hipotesa yang dapat diajukan adalah hubungan disiplin siswa dan 
motivasi belajar pada mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan 
di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru Ha di terima Ho 
ditolak. 
Ha : Terdapat hubungan disiplin siswa dengan motivasi belajar pada 
mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru 
H0 : Tidak ada hubungan disiplin siswa dengan motivasi belajar pada 
mata pelajaran Praktek Produk Kreativitas Kewirausahaan di 








A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 
penelitian ini adalah metode korelasional. Pada metode kerelasional, hubungan 
antara variabel yang diteliti dan dijelaskan. Metode ini bertujuan untuk meneliti 
sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Jadi 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari 
Pekanbaru, Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan September hingga 
November 2019.  
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan 
Farmasi Ikasari Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah hubungan 
disiplin siswa dan motivasi belajar pada mata pelajaran Praktek Produk 
Kreativitas Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari 
Pekanbaru.  
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D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti.58 Adapun 
yang dimaksud populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari yang berjumlah 330 siswa. Untuk lebih 
jelasnya jumlah populasi dalam penelitian ini yakni dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Jurusan Kelas Jumlah Siswa 
Farmasi X1 Farmasi  26 siswa  
X2 Farmasi  27 siswa 
XI Farmasi  30 siswa 
XII1 Farmasi  27 siswa 
XII2 Farmasi 25 siswa  
Kimia Industri X KI 28 siswa  
XI KI 27 siswa 
XII KI 30 siswa 
Teknologi Labor Medik X TLM 28 siswa  
XI1 TLM 26 siswa  
XI2 TLM 26 siswa  
XII TLM 30 siswa  
Total Keseluruhan 330 siswa  
Sumber : Data TU SMK Farmasi Ikasari, 2019 
Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi.
59
 dengan 
besarnya jumlah populasi maka atas pertimbangan waktu, biaya serta kemampuan 
maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin dengan 
tingkat batas toleransi yakni 5%. 
n =   N____ 
   1+(N x e²) 
Dimana: n  = jumlah sampel 
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 N = Jumlah populasi 
   E
2
= Batas toleransi kesalahan (5%) 
 n =     330 
            _________ 




   = 180,8 digenapkan menjadi 181 responden 
Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel, maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini 181 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik metode 
Proportional Random Sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 
mengambil wakil dari setiap unit yang terdapat dalam populasi:
60
 sehingga sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 181 responden yang diambil dari kelas X, XI dan 






X 109 109/330 x 181 = 59,78 60 
XI 109 109/330 x 181 = 59,78 60 
XII 112 112/330 x 181 = 61,43 61 
Jumlah 330  181 
Sumber: Olahan Data 2020 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket  
Angket, adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan 
kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini 
berisi pertanyaan dengan jawaban alternatif yang berkenaan dengan 
kedisiplinan siswa dan motivasi belajar siswa. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang – 
barang tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – 
data yang telah didokumentasi oleh pihak koperasi seperti data statistik, 
grafik, dokumen – dokumen penting, peraturan – peraturan dan lain-lain. 
F. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah Korelasi product 
moment yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini termasuk teknik statistik 
parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. 
Misalnya data dipilih secara acak (random) dan datanya berdistribusi normal, data 
yang dihubungkan berpola linier dan data yang dihubungkan mempunyai 
pasangan yang sama. 
1. Melakukan analisis dengan menggunakan korelasi product moment 
dengan rumus sebagai berikut:
61
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Selanjutnya menafsirkan besarnya koofisien korelasi berdasarkan 
kriteria yang dikemukakan Sugiyono sebagai berikut: 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,80 – 1,00 
0.60 – 0.80 
0.40 – 0.60 
0.20 -0.40 
0.00 – 0,20 
Tinggi  
Cukup  
Agak Rendah  
Rendah  
Sangat rendah  
 
2. Melakukan pengujian hipotesis penelitian berdasarkan hipotesis statistik. 
Taraf signifikansi/keberartian yang digunakan dalam analisis dan 
pengujian 0,05. Selanjutnya  didapatkan r hitung kemudian dibandingkan 
dengan skor ideal. Jika r hitung lebih besar dari skor ideal berarti 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian 
menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin siswa dan motivasi 
belajar pada mata pelajaran praktek produk kreativitas kewirausahaan di SMK 
Farmasi Ikasari Pekanbaru, hal ini ditunjukan dari uji hipotesis Rhitung >  Rtabel 
(0,485>0,148). Sedangkan besarnya kontribusi antara disiplin siswa dan motivasi 
belajar mencapai 23,5%  sedangkan selebihnya 76,5% dipengaruhi variabel lain 
yang tidak bahas dalam penelitian ini. Hasil ini sesuai dengan teori yang 
dinyatakan Daryanto yang menyatakan bahwa siswa perlu disiplin untuk 
mengembangkan motivasi yang kuat sehingga akan menghasilkan belajar yang 
efisien. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada siswa agar senantiasa selalu meningkatkan motivasi 
belajarnya dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
2. Penelitian ini hanya sebagaian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar siswa. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk 








3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 
kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan 
saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis, 
akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberi maghfiroh 
kepada kita semua dan senantiasa membalas perbuatan kita yang selalu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah   :  SMK Farmasi Ikasari 
Mata Pelajaran :  Praktek dan Produk Kreatif 
Kelas   :  X. (Sepuluh) 
Materi Pokok : Kewirausahaan Kain Flanel 
Waktu   : 2 Pertemuan (4x45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai), santun, responsif dan 
proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai  kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
 
2.3 menghayati sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, 
bertanggung jawab, kreatif, inovatif, memahami kewirausahaan dan 
membuat karya kerajinan di wilayah setempat dengan memperhatikan 
estetika produk 
 
C. Tujuan Pembelajaran 




1. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya kerajinan kain 
flanel berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat 
dan lainnya 
2. Mendesain produk pengemasan karya kerajinan kain flanel berdasarkan 
konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat. 
 
D. Materi  Pembelajaran : 
a. Berwirausaha kain flanel 
 
a. Metode Pembelajaran  
Metode pembelajaran yang digunakan adalah : 
1. saintifik 
2. project learning 
3. tanya jawab, diskusi, presentasi dan penugasan 
 
F.  Media, Alat, Sumber Pembelajaran  
1. Sari Dwi Astuti, 2017, Buku Siswa Ekonomi Kelas X, Tangerang: Media 
Tama, 
2. Media massa cetak/ elektronik, dan internet 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Setelah menjelaskan indikator dan tujuan pembelajaran dan hasil akhir dari 
pembelajaran ini, siswa mengikuti mendesain informasi produk dan 
pengemasan karya kerajinan kain flanel, melihat gambar beberapa desain dan 
pengemasan karya kerajinan kain flanel dengan cara menuai dan 
menggunakan secara manual untuk mendesain pegemasan karya kerajinan 
kain flanel. 
Melalui prakrtik siswa dapat menggunakan kerta yang ada untuk mendesain 
dan pengemasan karya kerajinan kain flanel, praktek kelompok menggunakan 
kertas yang ada untuk kerajinan kain flanel. 
 
Tahapan Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan  
a. Guru  membuka  pembelajaran  dengan  
salam  dan  doa bersama 
b. Guru megisi presensi peserta didik 
c. Guru menginformasikan  kompetensi  
dasar  yang hendak dicapai 
d. Guru  mengkondisikan  siswa  untuk  
belajar  dan memotivasi peserta didik 
terkait pokok bahasan pasar 
e. Guru mengulas materi yang dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya. Guru 




menggali pengetahuan peserta didik 
tentang pasar 
Kegiatan Inti  a. Mengamati  
Siswa menyimak pedapat dari beberapa 
sumber tentang pengertian kain flanel 
Siswa menyimak berbagai fungsi benda-
benda kerajinan berbahan kain flanel 
b. Menanya  
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sebangku mengenai contoh gambar 
dengan menjelaskan alat yang diperlukan  
c. Mencoba 
Siswa membaca buku tentang kerajinan 
kain flanel 
d. Mengasosiasi 
Siswa dibagi dalam kelompok kecil terdiri 
dari 5 orang dan mendiskusikan untuk 
praktek membuat kerajinan kain flanel 
e. Mengkomunikasikan  
Memberikan tugas kepada siswa 
tentangkerajinan berbahan kain flanel 
 
55 Menit  
Kegiatan Akhir - Guru memberikan kesimpulan tentang 
pengertian pasar dan peran pasar  
- Guru memberikan evlaluasi tentang 
pemahaman siswa melalui tes dan PR 




Kepala Sekolah         Guru Mapel 
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HUBUNGAN DISIPLIN SISWA DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKTEK PRODUK KREATIVITAS  
KEWIRAUSAHAAN DI SEKOLAH MENENGAH K 
KEJURUAN FARMASI IKASARI PEKANBARU 
 
I. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa 
yakni tentang hubungan disiplin siswa dan motivasi belajar pada mata 
pelajaran praktek produk krativitas kewirausahaan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru. Dalam  pengisian 
kami mengharapkan kepada siswa untuk memberikan tanggapan yang 
sejujurnya atas pernyataan-pernyataan dalam kuisioner ini. Kuesioner 
ini dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti pada Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau.  
 
II. Identitas responden 
1. Nama    : …………………………… 
2. Usia    : …………………………… 
3. Jenis Kelamin    : …………………………… 
 
III. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada 
setiap item: 
SL : Selalu  
S : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah  
IV. Angket/ Instrumen Penelitian Motivasi Belajar 
 
No. Pemyataan SL S KD TP 
 
Memiliki gairah yang tinggi 
 1 Siswa membawa buku pelajaran ketika belajar di kelas  
 
    
2 Siswa fokus mendengarkan setiap penjelasan guru 
 
    




4 Siswa hadir setiap kegiatan pembelajaran yang ada di 
kelas 
    
5 Siswa mengeluarkan peralatan belajar sebelum di muali 
pembelajaran  
    
Memiliki penasaran atau rasa tau yang tinggi 
6 Siswa mencari sumber-sumber belajar yang lain      
7 Siswa mencari jawaban dari berbagai sumber buku 
yang ada   
    
8 Siswa berdiskusi dengan teman untuk menemukan 
jawaban bersama 
    
9 Siswa senantiasa bertanya kepada guru ketika tidak 
paham 
    
10 Siswa menyampaikan pendapat ketika ada pertanyaan 
dari guru 
    
Mampu jalan sendiri ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 
sesuatu 
11 Siswa mengerjakan tugas secara mandiri/tidak 
mencontek teman  
    
12 Berani tampil di depan kelas mengerjakan tugas     
13 Siswa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 
guru 
    
14 Siswa tidak berjalan-jalan ke tempat duduk teman saat 
ada tugas dari guru 
    
15 Siswa mengerjakan setiap tugas dengan keyakinan 
tinggi 
    
Memiliki daya konsentrasi yang tinggi 
16 Siswa merespon cepat ketika guru memberikan perintah 
 
 
    
17 Siswa duduk dengan tenang saat guru menjelaskan materi 
 
 
    
18 
Siswa menggunakan buku pelajaran sesuai dnegan 
arahan guru 
 
    
Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi  
19 
Siswa bersedia remedial ketika hasil jawaban masih 
salah   
    
20 
Siswa terus mencari jawaban yang benar dari jawaban 
yang masih salah 





Siswa tidak putus asa ketika mendapatkan nilai yang 
rendah 
    
 
V. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada 
setiap item: 
SL : Selalu  
S : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
VI. Angket/ Instrumen Penelitian Disiplin Siswa 
 
No. Pemyataan SL S KD TP 
Disiplin pemanfaatan waktu 
 1 Siswa masuk dan keluar tepat waktu      
2 Siswa tetap berada di dalam kelas saat guru belum 
masuk 
 
    
3 Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     
4 Siswa mengerjakan tugas secara tepat waktu     
5 Siswa memanfaatkan waktu guru tidak hadir dengan 
membaca buku  dikelas 
    
Disiplin Penampilan 
6 Siswa menggunakan pakaian bersih dan rapi saat 
dikelas  
    
7 Siswa tidak berkuku dan rambut panjang saat belajar      
8 Siswa membawa segala peralatan belajar di dalam tas      
9 Siswa duduk dengan rapi saat di dalam kelas     
10 Siswa menjaga kebersihan kelas     
Disiplin Terhadap Tugas 
11 Siswa membawa buku PR saat masuk kedalam kelas     
12 Siswa mengerjakan PR dirumah tidak dikelas     
13 Siswa fokus mengerjakan tugas dengan tidak bersuara 
atau rebut 




14 Siswa menjalankan setiap perintah guru saat 
mengerjakan tugas 
    































Data Mentah Disiplin Siswa  
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Responden 1 1 4 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 45
2 Responden 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 52
5 Responden 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 52
4 Responden 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 56
5 Responden 5 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 53
6 Responden 6 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 51
7 Responden 7 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 54
8 Responden 8 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 53
9 Responden 9 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 54
10 Responden 10 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 55
11 Responden 11 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 1 4 4 3 51
12 Responden 12 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 51
13 Responden 13 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57
14 Responden 14 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 46
15 Responden 15 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 48
16 Responden 16 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 57
17 Responden 17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 50
18 Responden 18 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 52
19 Responden 19 4 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 52
20 Responden 20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 57
21 Responden 21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 56
22 Responden 22 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 52
23 Responden 23 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 53
24 Responden 24 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 52
25 Responden 25 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54
26 Responden 26 2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 43
27 Responden 27 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 54
28 Responden 28 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 47
29 Responden 29 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 54
30 Responden 30 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 50
31 Responden 31 2 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 50
32 Responden 32 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 51
33 Responden 33 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 51
34 Responden 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 56
35 Responden 35 3 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 3 4 4 49
36 Responden 36 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 52
37 Responden 37 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 4 2 32
38 Responden 38 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 46
39 Responden 39 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57








41 Responden 41 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 1 1 47
42 Responden 42 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 52
43 Responden 43 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 47
44 Responden 44 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56
45 Responden 45 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 54
46 Responden 46 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 53
47 Responden 47 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 50
48 Responden 48 3 4 4 2 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 3 44
49 Responden 49 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 55
50 Responden 50 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 53
51 Responden 51 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 50
52 Responden 52 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 52
53 Responden 53 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 52
54 Responden 54 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 1 3 44
55 Responden 55 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 57
56 Responden 56 1 1 4 1 1 1 2 4 2 3 3 2 4 2 4 35
57 Responden 57 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 53
58 Responden 58 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 54
59 Responden 59 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 57
60 Responden 60 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 1 4 50
61 Responden 61 3 4 1 2 4 1 4 2 4 4 4 2 3 4 4 46
62 Responden 62 1 4 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 49
63 Responden 63 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 50
64 Responden 64 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57
65 Responden 65 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 45
66 Responden 66 3 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 50
67 Responden 67 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 47
68 Responden 68 4 4 3 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 48
69 Responden 69 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 48
70 Responden 70 4 1 4 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 48
71 Responden 71 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 2 51
72 Responden 72 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 50
73 Responden 73 1 4 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 1 2 4 35
74 Responden 74 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 52
75 Responden 75 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 52
76 Responden 76 4 4 4 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 48
77 Responden 77 1 1 3 4 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 4 46
78 Responden 78 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 50
79 Responden 79 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 1 2 1 1 41
80 Responden 80 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 56
81 Responden 81 1 2 1 4 1 2 4 1 4 2 3 4 1 4 4 38
82 Responden 82 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 47
83 Responden 83 3 3 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 2 44
84 Responden 84 4 2 3 4 1 2 4 4 1 4 1 2 4 2 4 42




86 Responden 86 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 55
87 Responden 87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 58
88 Responden 88 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 2 2 50
89 Responden 89 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 50
90 Responden 90 1 4 1 2 4 1 4 2 1 4 4 3 3 4 1 39
91 Responden 91 2 1 2 4 1 4 1 1 4 2 4 4 2 4 4 40
92 Responden 92 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 2 4 1 28
93 Responden 93 4 4 1 2 1 1 2 4 4 3 4 1 4 1 4 40
94 Responden 94 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 50
95 Responden 95 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4 1 4 50
96 Responden 96 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 55
97 Responden 97 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 3 48
98 Responden 98 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 51
99 Responden 99 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57
100 Responden 100 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 2 4 43
101 Responden 101 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 57
102 Responden 102 4 3 4 4 2 2 4 1 4 4 4 2 4 4 4 50
103 Responden 103 4 3 1 4 2 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 36
104 Responden 104 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57
105 Responden 105 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 53
106 Responden 106 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 1 48
107 Responden 107 4 1 4 2 1 4 1 2 3 1 4 2 4 4 4 41
108 Responden 108 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 52
109 Responden 109 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 56
110 Responden 110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 53
111 Responden 111 4 4 2 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 48
112 Responden 112 1 3 4 4 4 1 4 3 3 1 2 4 4 2 4 44
113 Responden 113 4 2 2 4 1 4 2 1 4 2 2 4 4 4 4 44
114 Responden 114 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 2 2 42
115 Responden 115 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 55
116 Responden 116 4 1 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 1 47
117 Responden 117 4 4 4 2 4 4 1 4 1 3 2 4 2 1 4 44
118 Responden 118 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 56
119 Responden 119 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 56
120 Responden 120 3 4 1 2 4 1 4 2 1 1 4 1 4 4 4 40
121 Responden 121 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 55
122 Responden 122 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53
123 Responden 123 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 44
124 Responden 124 4 2 4 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 49





126 Responden 126 4 2 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 43
127 Responden 127 2 2 1 3 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 46
128 Responden 128 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 45
129 Responden 129 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 52
130 Responden 130 4 1 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 1 4 45
131 Responden 131 4 1 4 4 2 4 3 2 4 2 1 4 4 4 4 47
132 Responden 132 1 1 4 2 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 2 44
133 Responden 133 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 1 4 53
134 Responden 134 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 2 52
135 Responden 135 3 4 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 4 3 46
136 Responden 136 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 47
137 Responden 137 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 51
138 Responden 138 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 48
139 Responden 139 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 54
140 Responden 140 3 2 1 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 49
141 Responden 141 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 51
142 Responden 142 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 2 4 50
143 Responden 143 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 52
144 Responden 144 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 52
145 Responden 145 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 50
146 Responden 146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 51
147 Responden 147 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 45
148 Responden 148 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 54
149 Responden 149 4 4 2 2 1 1 4 2 4 1 4 4 2 4 2 41
150 Responden 150 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 3 4 50
151 Responden 151 3 3 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 2 47
152 Responden 152 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 52
153 Responden 153 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 53
154 Responden 154 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 1 1 43
155 Responden 155 2 4 4 1 2 1 3 4 1 4 2 3 4 1 4 40
156 Responden 156 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 57
157 Responden 157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 56
158 Responden 158 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1 42
159 Responden 159 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 56
160 Responden 160 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 52
161 Responden 161 1 4 1 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 1 2 41
162 Responden 162 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 54
163 Responden 163 4 1 2 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 1 4 46
164 Responden 164 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 53
165 Responden 165 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 52
166 Responden 166 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57
167 Responden 167 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 1 2 4 41
168 Responden 168 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 52
169 Responden 169 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 51




171 Responden 171 1 4 4 2 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 2 42
172 Responden 172 1 4 1 4 1 1 2 4 1 2 4 3 4 1 4 37
173 Responden 173 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 53
174 Responden 174 4 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 1 1 2 45
175 Responden 175 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 3 2 4 50
176 Responden 176 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 51
177 Responden 177 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 51
178 Responden 178 1 4 4 1 4 2 3 2 1 1 4 4 4 1 4 40
179 Responden 179 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 53
180 Responden 180 3 4 4 3 4 4 1 2 4 4 2 4 4 2 3 48




















Data Mentah Motivasi Belajar  
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 responden 1 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 75
2 responden 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 2 4 70
5 responden 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 70
4 responden 4 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 65
5 responden 5 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 78
6 responden 6 1 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 71
7 responden 7 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 71
8 responden 8 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 71
9 responden 9 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 3 66
10 responden 10 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1 4 4 1 1 4 62
11 responden 11 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 69
12 responden 12 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 68
13 responden 13 4 1 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 3 68
14 responden 14 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 2 1 4 4 4 4 2 2 64
15 responden 15 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
16 responden 16 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 74
17 responden 17 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 64
18 responden 18 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 74
19 responden 19 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74
20 responden 20 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 74
21 responden 21 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 67
22 responden 22 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 1 67
23 responden 23 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 70
24 responden 24 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
25 responden 25 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
26 responden 26 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
27 responden 27 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
28 responden 28 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
29 responden 29 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 69
30 responden 30 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 1 1 4 4 4 4 4 70
31 responden 31 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 73
32 responden 32 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 1 68
33 responden 33 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 1 4 65
34 responden 34 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 75
35 responden 35 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 1 3 4 4 4 1 4 66
36 responden 36 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 74
37 responden 37 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 4 1 69
38 responden 38 4 2 4 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 4 4 1 4 61
39 responden 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 76









41 responden 41 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 67
42 responden 42 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 2 1 1 4 68
43 responden 43 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 62
44 responden 44 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 62
45 responden 45 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 66
46 responden 46 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74
47 responden 47 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1 71
48 responden 48 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 71
49 responden 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 78
50 responden 50 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 71
51 responden 51 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 1 4 4 65
52 responden 52 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 1 67
53 responden 53 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 70
54 responden 54 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
55 responden 55 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
56 responden 56 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
57 responden 57 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
58 responden 58 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
59 responden 59 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 69
60 responden 60 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 62
61 responden 61 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 62
62 responden 62 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 66
63 responden 63 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74
64 responden 64 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 1 71
65 responden 65 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 71
66 responden 66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 78
67 responden 67 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 71
68 responden 68 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
69 responden 69 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
70 responden 70 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
71 responden 71 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 69
72 responden 72 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 62
73 responden 73 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 62
74 responden 74 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 66
75 responden 75 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
76 responden 76 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
77 responden 77 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
78 responden 78 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
79 responden 79 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
80 responden 80 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 69
81 responden 81 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 62
82 responden 82 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 62
83 responden 83 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 66
84 responden 84 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74




86 responden 86 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 71
87 responden 87 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
88 responden 88 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
89 responden 89 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 69
90 responden 90 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 1 2 3 62
91 responden 91 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 62
92 responden 92 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 66
93 responden 93 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
94 responden 94 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
95 responden 95 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 1 1 4 4 4 4 4 70
96 responden 96 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 73
97 responden 97 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 1 68
98 responden 98 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 1 4 65
99 responden 99 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 75
100 responden 100 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 1 3 4 4 4 1 4 66
101 responden 101 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 74
102 responden 102 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 1 4 1 69
103 responden 103 4 2 4 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 4 4 4 1 4 61
104 responden 104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 4 76
105 responden 105 4 1 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 71
106 responden 106 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 70
107 responden 107 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 65
108 responden 108 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 78
109 responden 109 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 77
110 responden 110 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 71
111 responden 111 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 71
112 responden 112 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 3 66
113 responden 113 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1 4 4 1 1 4 62
114 responden 114 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 69
115 responden 115 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 68
116 responden 116 4 1 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 3 68
117 responden 117 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 2 1 4 4 4 4 2 2 64
118 responden 118 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
119 responden 119 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 74
120 responden 120 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 64
121 responden 121 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 74
122 responden 122 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74
123 responden 123 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 74
124 responden 124 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 67





126 responden 126 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 74
127 responden 127 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 67
128 responden 128 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 4 1 67
129 responden 129 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 70
130 responden 130 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
131 responden 131 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
132 responden 132 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
133 responden 133 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
134 responden 134 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69
135 responden 135 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 2 4 70
136 responden 136 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 70
137 responden 137 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 65
138 responden 138 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 78
139 responden 139 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 77
140 responden 140 4 1 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 68
141 responden 141 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 71
142 responden 142 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 3 66
143 responden 143 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 1 4 4 68
144 responden 144 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 69
145 responden 145 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 68
146 responden 146 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 75
147 responden 147 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 1 4 2 2 4 3 2 1 2 4 64
148 responden 148 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 70
149 responden 149 2 1 4 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 1 4 2 1 4 1 4 3 47
150 responden 150 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 72
151 responden 151 4 1 3 3 2 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 3 2 4 4 4 59
152 responden 152 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 71
153 responden 153 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 71
154 responden 154 2 1 3 4 1 4 1 4 1 1 3 4 4 1 4 4 3 1 4 1 2 53
155 responden 155 1 2 1 3 2 1 1 4 3 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 37
156 responden 156 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79
157 responden 157 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 74
158 responden 158 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 1 37
159 responden 159 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 75
160 responden 160 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 70
161 responden 161 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 67
162 responden 162 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 76
163 responden 163 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4 4 4 2 2 68
164 responden 164 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78





166 responden 166 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 65
167 responden 167 4 1 3 4 4 2 1 2 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 3 57
168 responden 168 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 77
169 responden 169 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 71
170 responden 170 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 71
171 responden 171 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 3 66
172 responden 172 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 1 4 4 1 1 4 62
173 responden 173 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 69
174 responden 174 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 68
175 responden 175 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 75
176 responden 176 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 4 2 4 70
177 responden 177 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 70
178 responden 178 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 65
179 responden 179 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78
180 responden 180 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 4 1 69


















Penggabungan Skor X dan Skor Y 




1 Responden  001 45 75 3375 2025 5625
2 Responden  002 52 70 3640 2704 4900
3 Responden  003 52 70 3640 2704 4900
4 Responden  004 56 65 3640 3136 4225
5 Responden  005 53 78 4134 2809 6084
6 Responden  006 51 71 3621 2601 5041
7 Responden  007 54 71 3834 2916 5041
8 Responden  008 53 71 3763 2809 5041
9 Responden  009 54 66 3564 2916 4356
10 Responden  010 55 62 3410 3025 3844
11 Responden  011 51 69 3519 2601 4761
12 Responden  012 51 68 3468 2601 4624
13 Responden  013 57 68 3876 3249 4624
14 Responden  014 46 64 2944 2116 4096
15 Responden  015 48 79 3792 2304 6241
16 Responden  016 57 74 4218 3249 5476
17 Responden  017 50 64 3200 2500 4096
18 Responden  018 52 74 3848 2704 5476
19 Responden  019 52 74 3848 2704 5476
20 Responden  020 57 74 4218 3249 5476
21 Responden  021 56 67 3752 3136 4489
22 Responden  022 52 67 3484 2704 4489
23 Responden  023 53 70 3710 2809 4900
24 Responden  024 52 67 3484 2704 4489
25 Responden  025 54 76 4104 2916 5776
26 Responden  026 43 68 2924 1849 4624
27 Responden  027 54 78 4212 2916 6084
28 Responden  028 47 69 3243 2209 4761
29 Responden  029 54 69 3726 2916 4761
30 Responden  030 50 70 3500 2500 4900
31 Responden  031 50 73 3650 2500 5329
32 Responden  032 51 68 3468 2601 4624
33 Responden  033 51 65 3315 2601 4225
34 Responden  034 56 75 4200 3136 5625
35 Responden  035 49 66 3234 2401 4356
36 Responden  036 52 74 3848 2704 5476
37 Responden  037 32 69 2208 1024 4761
38 Responden  038 46 61 2806 2116 3721
39 Responden  039 57 76 4332 3249 5776
40 Responden  040 51 71 3621 2601 5041
41 Responden  041 47 67 3149 2209 4489
42 Responden  042 52 68 3536 2704 4624
43 Responden  043 47 62 2914 2209 3844
44 Responden  044 56 62 3472 3136 3844
45 Responden  045 54 66 3564 2916 4356
46 Responden  046 53 74 3922 2809 5476
47 Responden  047 50 71 3550 2500 5041
48 Responden  048 44 71 3124 1936 5041
49 Responden  049 55 78 4290 3025 6084
50 Responden  050 53 71 3763 2809 5041
51 Responden  051 50 65 3250 2500 4225
52 Responden  052 52 67 3484 2704 4489
53 Responden  053 52 70 3640 2704 4900
54 Responden  054 44 67 2948 1936 4489
55 Responden  055 57 76 4332 3249 5776
56 Responden  056 35 68 2380 1225 4624
57 Responden  057 53 78 4134 2809 6084
58 Responden  058 54 69 3726 2916 4761
59 Responden  059 57 69 3933 3249 4761





61 Responden  061 46 62 2852 2116 3844
62 Responden  062 49 66 3234 2401 4356
63 Responden  063 50 74 3700 2500 5476
64 Responden  064 57 71 4047 3249 5041
65 Responden  065 45 71 3195 2025 5041
66 Responden  066 50 78 3900 2500 6084
67 Responden  067 47 71 3337 2209 5041
68 Responden  068 48 68 3264 2304 4624
69 Responden  069 48 78 3744 2304 6084
70 Responden  070 48 69 3312 2304 4761
71 Responden  071 51 69 3519 2601 4761
72 Responden  072 50 62 3100 2500 3844
73 Responden  073 35 62 2170 1225 3844
74 Responden  074 52 66 3432 2704 4356
75 Responden  075 52 67 3484 2704 4489
76 Responden  076 48 76 3648 2304 5776
77 Responden  077 46 68 3128 2116 4624
78 Responden  078 50 78 3900 2500 6084
79 Responden  079 41 69 2829 1681 4761
80 Responden  080 56 69 3864 3136 4761
81 Responden  081 38 62 2356 1444 3844
82 Responden  082 47 62 2914 2209 3844
83 Responden  083 44 66 2904 1936 4356
84 Responden  084 42 74 3108 1764 5476
85 Responden  085 51 71 3621 2601 5041
86 Responden  086 55 71 3905 3025 5041
87 Responden  087 58 78 4524 3364 6084
88 Responden  088 50 69 3450 2500 4761
89 Responden  089 50 69 3450 2500 4761
90 Responden  090 39 62 2418 1521 3844
91 Responden  091 40 62 2480 1600 3844
92 Responden  092 28 66 1848 784 4356
93 Responden  093 40 67 2680 1600 4489
94 Responden  094 50 76 3800 2500 5776
95 Responden  095 50 70 3500 2500 4900
96 Responden  096 55 73 4015 3025 5329
97 Responden  097 48 68 3264 2304 4624
98 Responden  098 51 65 3315 2601 4225
99 Responden  099 57 75 4275 3249 5625
100 Responden  100 43 66 2838 1849 4356
101 Responden  101 57 74 4218 3249 5476
102 Responden  102 50 69 3450 2500 4761
103 Responden  103 36 61 2196 1296 3721
104 Responden  104 57 76 4332 3249 5776
105 Responden  105 53 71 3763 2809 5041
106 Responden  106 48 70 3360 2304 4900
107 Responden  107 41 65 2665 1681 4225
108 Responden  108 52 78 4056 2704 6084
109 Responden  109 56 77 4312 3136 5929
110 Responden  110 53 71 3763 2809 5041
111 Responden  111 48 71 3408 2304 5041
112 Responden  112 44 66 2904 1936 4356
113 Responden  113 44 62 2728 1936 3844
114 Responden  114 42 69 2898 1764 4761
115 Responden  115 55 68 3740 3025 4624
116 Responden  116 47 68 3196 2209 4624
117 Responden  117 44 64 2816 1936 4096
118 Responden  118 56 79 4424 3136 6241
119 Responden  119 56 74 4144 3136 5476
120 Responden  120 40 64 2560 1600 4096
121 Responden  121 55 74 4070 3025 5476
122 Responden  122 53 74 3922 2809 5476
123 Responden  123 44 74 3256 1936 5476
124 Responden  124 49 67 3283 2401 4489




126 Responden  126 43 74 3182 1849 5476
127 Responden  127 46 67 3082 2116 4489
128 Responden  128 45 67 3015 2025 4489
129 Responden  129 52 70 3640 2704 4900
130 Responden  130 45 67 3015 2025 4489
131 Responden  131 47 76 3572 2209 5776
132 Responden  132 44 68 2992 1936 4624
133 Responden  133 53 78 4134 2809 6084
134 Responden  134 52 69 3588 2704 4761
135 Responden  135 46 70 3220 2116 4900
136 Responden  136 47 70 3290 2209 4900
137 Responden  137 51 65 3315 2601 4225
138 Responden  138 48 78 3744 2304 6084
139 Responden  139 54 77 4158 2916 5929
140 Responden  140 49 68 3332 2401 4624
141 Responden  141 51 71 3621 2601 5041
142 Responden  142 50 66 3300 2500 4356
143 Responden  143 52 68 3536 2704 4624
144 Responden  144 52 69 3588 2704 4761
145 Responden  145 50 68 3400 2500 4624
146 Responden  146 51 75 3825 2601 5625
147 Responden  147 45 64 2880 2025 4096
148 Responden  148 54 70 3780 2916 4900
149 Responden  149 41 47 1927 1681 2209
150 Responden  150 50 72 3600 2500 5184
151 Responden  151 47 59 2773 2209 3481
152 Responden  152 52 71 3692 2704 5041
153 Responden  153 53 71 3763 2809 5041
154 Responden  154 43 53 2279 1849 2809
155 Responden  155 40 37 1480 1600 1369
156 Responden  156 57 79 4503 3249 6241
157 Responden  157 56 74 4144 3136 5476
158 Responden  158 42 37 1554 1764 1369
159 Responden  159 56 75 4200 3136 5625
160 Responden  160 52 70 3640 2704 4900
161 Responden  161 41 67 2747 1681 4489
162 Responden  162 54 76 4104 2916 5776
163 Responden  163 46 68 3128 2116 4624
164 Responden  164 53 78 4134 2809 6084
165 Responden  165 52 69 3588 2704 4761
166 Responden  166 57 65 3705 3249 4225
167 Responden  167 41 57 2337 1681 3249
168 Responden  168 52 77 4004 2704 5929
169 Responden  169 51 71 3621 2601 5041
170 Responden  170 53 71 3763 2809 5041
171 Responden  179 42 66 2772 1764 4356
172 Responden  180 37 62 2294 1369 3844
173 Responden  181 53 69 3657 2809 4761
174 Responden  182 45 68 3060 2025 4624




176 Responden  195 51 70 3570 2601 4900
177 Responden  196 51 70 3570 2601 4900
178 Responden  197 40 65 2600 1600 4225
179 Responden  198 53 78 4134 2809 6084
180 Responden  199 48 69 3312 2304 4761
181 Responden  200 42 65 2730 1764 4225
8931 12529 621194 446149 874183
49.34   69.22  
5.51     6.20    
Jumlah
Rata-rata
Standar Deviasi  
  













= 181 x 621194 - 8931 x 12529
181 x 446149 - 79762761 x 181 x 874183 - 156975841
= 112436114 - 111896499




















Gambar 1. Peneliti sedang memberikan angket penelitian kepada siswa 
 
 
Gambar 2. Beberapa siswa yang sudah mendapatkan lembar angket mengisi 






Gambar 3. Siswa sedang mengisi jawaban angket penelitian 
 
 







































PERATURAN TATA TERTIB KELAS 
Peraturan tata tertib kelas telah di buat dan disetujui oleh pihak kepala 
sekolah dan para wali kelas untuk ditaati oleh setiap siswa dalam menjalankannya 
dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tata tertib kelas yang disetujui dan 
disepakati yakni: 
1. Disiplin Memanfaatkan Waktu 
a. Siswa harus datang dan masuk kelas minimal 15 menit sebelum belajar 
b. Siswa dianjurkan tidak keluar kelas saat belajar, terkecuali izin untuk 
keluar atau ke toilet 
c. Siswa tidak ribut saat guru belum hadir dan memanfaatkannya untuk 
belajar 
d. Siswa keluar kelas secara bersama-sama sesuai jam yang ditentukan 
 
2. Disiplin Penampilan 
a. Siswa harus berpakaian lengkap dengan atributnya 
b. Siswa harus berpakaian rapi, bersih (tidak keluar baju) 
c. Siswa harus berambut rapi (tidak gondrong) dan kuku harus bersih dan 
rapi 
d. Siswa tidak boleh membuang sampah dikelas atau menjaga kebersihan 
e. Siswa harus duduk dengan rapi ketika sudah memasuki kegiatan belajar 
 
3. Disiplin terhadap Tugas 
a. Siswa senantiasa membawa buku pelajaran 
b. Siswa harus membawa buku PR 
c. Siswa mengerjakan PR tidak dikelas akan tetapi di rumah 
d. Siswa tidak boleh ribut saat mengerjakan tugas 
e. Siswa patuh terhadap segala arahan dan tugas dari guru 
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